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Abstnk
lmplementasi Sisfem Peniaminan Mytu lfiernat (SPMI) di Llniversitas Muhammadiyah
Malang (UMM) yang ditaksanakan oteh Badan Xenditi Mutu Akademik, priisip keginya
mengacu pada siklus penetapan standar, petaksanaan standar, evaluasi peiaisanaZn stindbrpengedalian standar dan pninglcatan standar. Sik/us penjaminan mutu internat tersebit
menuntut kedinamisan^sehrngga mendorong pemanfaatan t6*nAagi informasi se6agai foolsdalam . Sampai tahun 2016, ltMM memitiki 43 dokinen mutu, Aeiiai jumtah
mahasiswa 35.466 orang mahasiswa dan iumlah dosen 6i4 arang dosen, yaig b;eOar di SSprogram studi dan program profesi. Apabita seluruh dokumen mutu dilakianakan secara
manual mengikuti s,!us SPMI, maka membutuhkan sumberdaya manusia, waldu dan biayayang sangaf 6esar. SIMIJTIJ mampu meningkatkan jumlah evatiasi viri idoeuiiya nanyi o
evaluasi setiap tahun dengan 4 target evaluasi, saat ini mampu meliksanakan i3 evaluasi
sef,ap tahun dengan 6 target evaluasi. Prototyp STMUTU dikembangkan Ainiin pota desainHierarchical Model View Controtler. Penguiian fungsionatitas dergai autamaiion'test metalui
testo m ato. co m men u nju kka n sel u ru h ft tu r s u kses diji t a n ka n.
Ka& kunci: SIMUTU, SPMI, matu
Abstra,ct
lmplementation of lnternal Quatrty Assurane Sysfem (SpMg in UntuersfasMuhammadiyah Malang (UMM) is conducted by the Academic'euality assrrirce gireau. The
sysfem was refer to the cycle of internat guality assurance cvmpos6A of the determination of#aodads- tha im$ementafrgn ar sfendads; ttte evatuation ai imgamenlea *aidaas, tne
oontrol of standards a.nd the improvernent of sfandards. The eyde oi interrit luAity assurar?@requ!rcs a dynamically process. Ta encourage that, r4re sse information tecinitojy as a toot.Udil 2a16, UMM has 43_documents on quatity. ln ather hand, :JMM ias 3J.466 iiudents, 6i4lecturers, spreads over 55 depaftment and professiona/ oourses. tf alt of tne quiv- standards
must implemented fotlowing tlte cycles of SPMI, it woutd require a large or n'umai resou,Ees,time and enormous cosfs. SIMUT|J abte to increase the 'number oi evatuations that werepreviously only 6 evaluations every year, wrth foyr fa4rets ol evaluation. Now it able to perform13 evaluations each year wrfh sx fargefs evatuatiin. SIMUT:J aevenfi'witi iierarcnicatMdel View Contraller. Fundionality tesfhg wiftr fest automation thraugh testomato.mm shows
allthe feafures of a successful run.
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1. Pendahuluan
Perguruan Tinggi (PT) memiliki kewajiban untuk melaksanakan aktivitas penjaminan
mutu secara otonom,..sebagai bagian dari upaya meningkatkan sekaligus mlrijenoatikan
F:ryel"engqaraan..pendidikan tinggi yang bekualitas. Peta[sanaan pen;airinan m']tu secaralnternal oleh PT dilaksanakan secara sistemik melatui Sistem PenlaminariMutu lntemal(SpMl)yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia No. S0T.ahry ?.0f4, Prinsip Ferj? $P-Ml mengacu pada siklus peneiapan sthndar pT, petaksanaanstandar PT, evaluasi standar PT, pengendalian standar PT dan piningkatan standai ir trl.
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